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Analýza a vyhodnocení interní komunikace mezi zaměstnanci vybrané
firmy
1. Úvod
2. Základní problematika firemní komunikace a bariéry její efektivity
3. Charakteristika sociologického průzkumu a jeho metod a technik
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